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Téma: Posouzení sil a momentů od protékajícího média na klín šoupátka




1. Popište šoupátko (hlavní konstrukční části, funkci a použití).
2. Proveďte základní rozbor úlohy a definujte matematický model.
3. Připravte geometrii modelu a výpočetní síť.
4. Proveďte numerické modelování 3D úlohy pro různé polohy klínu.
5. Stanovte charakteristiku šoupátka, síly a momenty od protékajícího média pro různé polohy klínu.
6. Proveďte zhodnocení úlohy.
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